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摘  要 
II 
 








本文根据当前禁毒业务管理的现状，基于.NET 三层架构和微软 SQL server
数据库设计实现了禁毒业务管理系统，其主要研究内容如下： 































In today's society, the increasingly serious problem of drug crime is a major 
challenge to the public security and drug control departments. Because of the back 
ward antidrug work information management system, which leading to a serious 
impediment to the normal development of the antidrug work. Although the party and 
the state have built a lot of drug related information system, but these systems still 
exist a lot of problems. For example, the lack of uniform standards in the construction 
of information system technology, the use of system software is not consistent, 
resulting in a complicated system, the system is not unified, the system is difficult to 
achieve data sharing and data exchange between different application systems, not yet 
a complete security system, network and information security is relatively weak. 
Therefore, the establishment of a unified standard, full-featured antidrug information 
system to become a problem to be resolved. 
According to the current situation of drug control, and based on .NET 
architecture and Microsoft SQL server database, we design and implement the Key 
Business Management System for Drug Control, the main research contents are as 
follows: 
1. In this thesis, based on .Net three-tier architecture and Microsoft SQL Server 
database, we design and realize a drug personnel management system, covering the 
management of drug users, drug case management, information management, easy 
control of precursor chemicals, prevention education, administration management etc., 
focused on solving the drug addicts a handful control, intelligence clues to collect 
statistical difficulties. 
2.The design of the system based on software engineering, the business 
requirements, functional requirements, non-functional requirements, based on the 
system architecture design, functional design and database design, and gives the 
system implementation environment, interface design and key functional module code 
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Through the research and development of this project, it is obvious to reduce the 
waste of human resources, and solve the problem of the single function of drug 
control management systems in the past. 
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2.1 .NET Framework介绍 




[7]，如 Visual Basic.NET、C#、J#等。 
由两个主要部分组成：公共语言运行库（Common Language Runtime 或简称
CLR）和.NET Framework 类库[8]。 
2.1.1 C#简介 
C#由 Microsoft 公司最早于 21 世纪初发行的一种编程语言。从使用语法习
惯来看，C#很接近 JAVA，比如，不能多继承，接口的概念，而其编译过程也和
JAVA 很类似。C#同 Java 相比最大的不同之处是它使用了 Delphi 的一大功能，
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